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 несовершенная материально–техническая база; 
 низкое качество подготовки абитуриентов и выпускников. 
С другой стороны, существуют и объективные причины, влияющие извне, с 
негативной точки зрения, на внедрения процесса сертификации в ВНЗ: 
 несовершенство законодательной базы в сфере высшего образования; 
 сложный и продолжительный процесс (консультации, обучение, диагно-
стический аудит, сертификационный аудит, получение сертификата, технический 
надзор); 
 ресертификация каждые три–пять лет; 
 высокая стоимость. 
Используя научный подход в определении необходимости процесса сертифи-
кации в НУВХП, приходим к выводу, что даже при наличии слабых сторон и 
внешних угроз, процесс очень важен, так как в первую очередь позволяет активи-
зировать скрытый потенциал учебного заведения за счет усиления слабых сторон. 
Даже при условии невозможности повлиять на внешние преграды, есть возмож-
ность изнутри образовательного процесса в университете влиять  на повышение 
качества высшего образования, работая в направлении преобразования слабых 
сторон, недостатков в сильные и преимущества. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЁЖИ 
 
Аннотация. В статье проанализированы социально ответственные программы 
украинских компаний в сфере образования молодёжи. Предложены пути повышения эф-
фективности использования КСО. 
 
По данным Государственной службы статистики Украины в I полугодии 2016 
г. уровень занятости среди лиц в возрасте 25–29 лет составил 69,2%, а среди лиц в 
возрасте 15–24 года – только 27,1%. Уровень безработицы, определенный по ме-
тодологии Международной организации труда среди молодежи в возрасте 25–29 
лет в I полугодии 2016 г. составил 11,6%. Среди лиц в возрасте 15–24 года этот 
показатель достиг 23,1% и был более чем вдвое выше, чем среди всех возрастных 
групп. Высокий уровень безработицы обусловлен тем, что значительная часть мо-
лодых людей не имеет необходимых профессиональных навыков и опыта работы. 
Кроме того, в Украине углубляется тенденция несоответствия спроса и предло-





В то же время, украинские компании все больше испытывают потребность в 
молодёжи с нужными навыками. Так, по результатам исследования «Навыки для 
развития Украины 2030: взгляд бизнеса» [2], можно сделать следующие основные 
выводы: 
– украинские компании не имеют четко сформулированного видения потреб-
ности специалистов и их навыков в перспективе 2030 г.; 
– университеты ориентируются больше на интересы выпускников, чем на по-
требности компаний; 
– молодые специалисты получают или совершенствуют навыки, которых им не 
хватает, преимущественно в компании с помощью друзей, руководства и корпо-
ративного обучения; 
– в перспективе 2030 наибольшим спросом будут пользоваться такие навыки: 
умение работать в команде и быстро учиться, решать комплексные задачи, анали-
тическое мышление, инициативность, эмоциональный интеллект, критическое и 
стратегическое мышление, умение управлять проектами и изменениями; 
– учитывая потребности в навыках–2030 выпускники украинских ВУЗов не го-
товы к предстоящим задачам и профессиям. 
При таких условиях необходимо осуществлять поиск инновационных меха-
низмов в системе дополнительного образования молодёжи, одним из которых яв-
ляется развитие корпоративной социальной ответственности (КСО). Под этим по-
нятием следует понимать ответственность компании за общественную полезность 
своей деятельности перед всеми людьми и организациями, с которыми она взаи-
модействует в процессе функционирования, и перед обществом в целом [3, с. 54]. 
КСО содержит внешние и внутренние направления. Практики КСО в сфере до-
полнительного образования молодёжи ориентированы на внешний аспект. Они 
заключаются в усилении потенциала школ, колледжей и высших учебных заведе-
ний, работе с детьми и молодёжью, инвестировании в практические навыки, кото-
рые могут быть использованы в пользу компаниям и обществу в целом. Следует 
отметить, что такие социально ответственные программы начинают активно реа-
лизовываться отдельными украинскими компаниями (табл.). 
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полученных в ВУЗ, реаль-
ным требованиям рынка. 
Неготовность работодате-
лей медиаиндустрии и те-
лепроизводства инвести-
ровать в развитие буду-
щих профессионалов от-
расли. Известные про-
граммы стажировки в ос-
новном направлены на по-
лучение студентами про-
фессиональных знаний. 
С 2013 г. реализуется 
программа взаимодей-
ствия с профильными 
ВУЗами. Проект направ-
лен на предоставление 
студентам творческих (а 
























Оптимизация ресурсов для 
подготовки специалистов. 
Потребность в развитии 
лидерского и командного 
потенциала компании. 
тенциалом из лучших 
выпускников и студен-
тов последних курсов 






школа ЕВА и 
Астерс 
Несмотря на большое ко-
личество юридических 
ВУЗ в Украине проблема 
качества правового обра-
зования остается актуаль-
ной. Учебные программы 
для подготовки юристов 
имеют в основном теоре-
тическое направление и не 
соответствуют реальным 
потребностям бизнеса. В 
результате многие специа-
листы на рынке не в до-
статочной мере владеют 
соответствующими навы-




на как бесплатная обра-
зовательная платформа 
для юристов с целью об-
мена опытом и лучшими 
примерами юридической 
поддержки и защиты 
бизнеса. Программа 
школы направлена на 
приобретение принципи-
ально новых юридиче-
ских знаний как практи-
кующими юристами, так 
и менеджерами с соот-
ветствующим образова-
нием. 
Источник: составлено автором по данным [4] 
 
Результатом активизации социально ответственных инициатив бизнеса стало 
подписание Украинского «Пакта ради молодежи – 2020» [5], в рамках выполне-
ния которого объединяются неравнодушные компании из разных регионов и ин-
дустрий, ежемесячно проходят встречи для обсуждения проблем разработки про-
грамм для молодёжи. Основными обязательствами подписантов Пакта являются: 
1) содействие созданию к 2020 году минимум 100 партнерств между бизнесом 
и образовательным сектором; 
2) обеспечение к 2020 году 10 000 мест для стажировки и первой работы моло-
дёжи. 
В то же время, для повышения эффективности использования КСО в качестве 
инновационного инструмента в системе дополнительного образования молодёжи, 
необходимо: 
– улучшить информированность бизнеса о возможностях сотрудничества с 
учебными заведениями; 
– повысить уровень доверия между учебными заведениями и компаниями, за-
нимающимися КСО; 
– активизировать сотрудничество компаний с ВУЗ в сфере научных разработок 
и практического внедрения их результатов; 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Аннотация. Непрерывное обучение в электроэнергетике направлено на повышения 
инновационной активности, вовлеченности персонала в работу и уровень квалификации, 
снижение несчастных случаев. Однако используемые инструменты и методы неэффек-
тивны по критерию «затраты – результат».  
 
Непрерывное обучение персонала является базовой и необходимой составля-
ющей развития предприятия и отрасли в целом. Вложение в человеческий капитал 
– наиболее выгодная инвестиция, которая позволяет решить несколько проблем 
организации: 
1. Соответствие специфики профессии, адаптация к условиям труда, гиб-
кость персонала к поставленным целям и задачам производства. 
2. Повышение квалификации, соответствие технологическому укладу об-
служиваемому оборудованию, внедрение инноваций, появление новых идей для 
улучшения всех сфер производства. 
3. Рост производительности труда, максимальная отдача и эффективность 
работы персонала, повышение рентабельности производства. 
Современная электроэнергетика как отрасль и производство не может обойтись 
без положения о непрерывном обучении. Это связано со спецификой выполняе-
мых работ, рисками и опасными факторами, использованием разнообразного обо-
рудования различного технологического уровня. Регулирование процессами не-
прерывного обучения осуществляется несколькими нормативно–правовыми до-
кументами, среди которых основными считаются Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь «Положение о непрерывном профессиональном обу-
чении рабочих» [1], Стандарт ГПО «БЕЛЭНЕРГО» СТП 09110.12.102.15 «Прави-
ла работы с персоналом при эксплуатации энергообъектов». 
Представленные документы регламентируют необходимость проведения обу-
чения, сроки реализации и составляющие элементы. Согласно указанному выше 
стандарту работники в зависимости от специальности и специализации должны 
проходить: 
1. Подготовку по новой профессии или должности на рабочем месте. 
2. Повышение квалификации с отрывом от производства. 
3. Обучение охране труда и безопасным методам работы. 
4. Обучение пожарной безопасности, пожарно–техническому минимуму. 
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